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Jlemelyek -.LinColzivs Komorus. ^nnoDomini KCMIXVIII • 
ncooiuoi Üdvözöllek! IIonnan
f
 hová ballagsz ily borzalmas állapotban? 
sz Q tóboly szinte lángol sápadt homlokod mögött. Komorus: Ó barátom 
is kórdozd, gyáozos utam merro visz; húsz porcon át ültöm ott bont, 
farba rúgva itt v u ^ o k . üt nap és éj fölkötöttem mindont, amit csak 
bet. Hunz oldal volt liátx'a éjjel, mikor nem birtam tovább. Megpihen-
ni akkor 6n| ós tán sojted már a többit. Lincocius: Látom ón, ós mond-
tom, mindonórt magadra voas. Mert mit tagnap tudtam én ott. húsz ol-
1 volt öoszesen, engem szoroncae várt. Komorus» Jósorsod és ezt 
osásd raeg-borzaszt laost öo undorit. Vakszoroncso dolga minden, és a 
nka dija semmi? Lincocius: Mórt kárhoztatsz engemot te, ki tegnap éj-
1 éppenugy vállaltál kockázatot? Tedd kozodot a szivedre: Tudod két 
t múlva mindazt, amit sok kinnal magoltál? Majdnem mindent elfelej-
tik, to is majd os mindazok, akikot sok szenvedésük, vagy a pillanat 
eszólye ¿ölessel jutalmazott. Komorus: Bár ugy vélem kls3Ó tulzol. 
gy ily könnyödén boszélsz, egyotórtok abban mégis, hogy a pillanat-
ra ur. ITallottom, hogy minap Í3, mikor óppon foga fájt, öt-hat tár-
nk igen hamar zugvu szállt. Lincocius« Latod igy van. Hát tanulnunk 
g éraomos? Ugy tanultál mint a gőz;;ép, a ösztöndijad olvoozott. 
raorusí Borzalom, miket boszéloz. Azért jöttünk tán ida, hogy időnk 
ába töltsük, és ho^y itt felejtsük el, mit gondoltunk agykoron mun-
nk. s céljaink folol? Lincocius: Gondolatról most boszélsz? Osak 
flaztúl vorkliként. Komorus: Tán tehettem volna má3t? Mit át kellett 
gnóm, azt mótorekkel mérhotem. És időm már tulkovéo volt erre is. 
r belátom, mit tettom igy,sokra nem megy, eltűnik. Papírunkon marad 
lag, sok fejbon csak ázalag. Lincocius: Elhiszed, hogy jobb a sör? 
morust Ilyen hetykén noni bőszéinél, hogyha sorsod nem kegyel, 
ncooiusi Ily mogorván nem beszélnél, hogyha nem rád jár a rud. Komo-
st Lesz ám jobb ellenfeled s az bizony nom türi el, hogy a jegyzet 
hány lapját felidézve énokolj. Lincocius: ö talán azt várja tőlünk, 
gy elmések s frissek legyünk? Csalódik majd, 3 hull az egyes, mint 
zápor ós a könny. Komorus: tízámurikra tul sok immár a legkisebb el-
lyedés? Lincocius» Mélyodj ol csak. m a M ha tudsz, ha ABC-n kell kőz-
néd, csak pár nappal ama nagy találkozás előtt. SÍraód élesitni ruár, 
p te mondtad, nincs idő. Komorus: Jobb az. mikor e yost vagy jót, 
gy jelest kapsz semmire? Lelkesítő ez talán? Vagy kinok jó ós mire? 
zadunk o.j hónapig, 3 minden arra megy ki csak, hogy voritókürücért 
jutalmul? - pár jogyot beírjanak. Éa tudja bár mindenki azt, hogy 
yik sem megérdemelt, ezek körül forgunk e;yre, a kergülünk meg végül 
• Lincocius» Való igaz, ez a hónap ama malomhoz hasonló, ahol kin-
1 körbojárva őröljük magunk csupán. Komorus: Meglepő hát nom lehet, 
gy szavunk épp igy körbejár. Sok vitánkból fecsegés lesz, éo belő-
nie rossz tanár. Hogy is buzdíthatna mást, kit már nom vágy lelkosit, 
ak félelme ösztökéli, inig ez indexhez tapad. Lincociu3: De csak koll 
lezni mégis különbséget igy vagy ujy! Komorus: Jó, hogy ezt most 
p To mondod, s magod ellen kér3z 3zabályt. Lincocius: Rendszabály 
n épp elég mái-, azzal sokra neiu mo jyünk. Jobb mindez tán ugy lehetne, 
I
o l n
* ej-södiegea, a jo formákat ia találnánk, hol lehet-
ne tartaiom.Én, ki lustftn, a vakmerően löbecoltam, mint k hal, a TE 
ki kínnal, gyűlölettel rágtad at a Könyveket, önmagunlc ia megtalál-
nank tárgyaink szépségéit. Komorua: MmaonJcnek az kéne hati Só sok 
konzultáció.Elvárnák felkészülésünk, a nemcaa* gondoa masolaat. 
Ott Deszélgetnent nyugodtan, fejtenenk ki veleményt, akkor aztftn 
lenne bennünk e m D e n b b es jobb tudás. Majd a vizsga xs jöhetne, ilj 
klnoa nem íenne mar. Linouciust Ezt ei kéne kezdeni, annál jobb. 
minél előbb. 
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Ha két ötödéven találkozik, szinte biztosra vehető, hogy az el-
aő kérdések között azerepel az, hogy "Lesz állásod?". Ezek után kö-
vetkezik a lehetőségek ecsetelóse, a pályázati rendszer szidása. Ez 
tette szUkoépeoaé ,"hogy a "Bölcsész" ia hasábjaira tűzze ezt a kér-
déet. A pólynzati rendszer lényege: 1960-tól .;ezdve az alsó-, közép-
és felsőfokú intézmények megüresedett állásait pályázat utján kell 
betölteni. Ezzel megszüntették az egyetemek eddigi lehetőségeit, a 
csupán javaslattevő szerepet kaptak. Rosszmájúak megfogalmazasaval« 
az ervetemi protekció helyett a kinti protekció kapott zsabad érvénye-
sülést. Karunkon is létrehozták a Pályázati Bizottságot, mely kepvi-
seli az e
r ,
yetedet ebben a kérdésben. Ennek elnöke Duró Lajos docena, 
taclai áz évfolyam patronáló tanárai / ebben az évben Fejér Ádám, 
Szabó István, Valaczkai L'lafcló és Végh Józeef /, valamint az ötödév-
folyam titkára / Torda »¿árta /. 
Ilik az elmúlt óv tapasztalatai? Az egyetem a javaslat megteteláu 
tnimenően lényedében tehetetlen, azt a helyi illetékesek ugy valtoz-
